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О РАСТВОРЕНИИ И ВЫДЕЛЕНИИ КАРБИДОВ  
В ХРОМОМОЛИБДЕНОВЫХ ЧУГУНАХ 
Представлены результаты термодинамических расчетов равновесных фаз 
в сплавах четверной системы Fe–Cr–Mo–C (2–4 %C, 10–25 %Cr и до 4 %Mo) 
в области существования g-фазы. Расчеты проводились в программном паке-
те FactSage. Результаты показали, что ни в одном случае карбиды молибдена 
не возникают, хотя часто карбид M7C3 частично или полностью заменяется 
карбидом M23C6. Присутствие всего двух видов карбидов значительно облег-
чает дальнейшее построение модели их растворения и выделения.
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ON THE SOLUTION AND PRECIPITATION OF CARBIDES  
IN CHROMIUM-MOLYBDENUM CAST IRONS 
Results of thermodynamic modeling of equilibrium phases present in the 
four-component alloys Fe–Cr–Mo–C (2–4 %C, 10–25 %Cr, up to 4 %Mo) in the 
region of gamma phase existence. Calculations were performed using the FactSage 
software package. Results showed that in no case molybdenum carbides did not ap-
pear, though the M7C3 carbide is often or completely replaced with the M23C6 one. 
The presence of only two types of carbides makes it much easier the further con-
struct the model of their solution and precipitation.
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В предшествующей работе [1] была создана количественная мо-дель выделения вторичной карбидной фазы в трехкомпонент-
ных сплавах системы Fe–Cr–C, применяемых в качестве инструмен-
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Секция 4. Современные методы исследования и компьютерного моделирования в металловедении  
тальных сталей, износостойких чугунов и др. В основу анализа были 
положены взятые из литературных данных термодинамические опи-
сания тройной системы Fe–Cr–C [2] и изменение мартенситной точ-
ки сплавов в зависимости от времени выдержки при аустенитизации 
и от скорости закалочного охлаждения.
Однако многие практически используемые сплавы этой системы 
содержат небольшое количество других элементов (V, Mo, Ni, Mn), 
которые должны влиять на кинетику фазовых превращений. Совре-
менные компьютерные пакеты для термодинамических расчетов по-
зволяют предсказывать равновесные состояния для систем из многих 
компонентов. В этой работе было проведено предварительное исследо-
вание четырехкомпонентной системы Fe–Cr–Mo–C (до 4 мас. %Mo) 
в области 2–4 %C и 10–25 %Cr. Именно эту широкую область соста-
вов охватывают данные атласа [3]. Расчеты проводились в программ-
ном комплексе FactSage.
Было показано, что ни в одном случае карбиды молибдена в обла-
сти (g + К) не возникают, хотя во многих случаях карбид M7C3 частич-
но или полностью заменяется карбидом M23C6. Присутствие всего двух 
видов карбидов значительно облегчает дальнейшее построение моде-
ли их растворения и выделения.
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